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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 En contrebas du plateau de Nancray, situé à une dizaine de kilomètres de Besançon,
trois  sources  au  débit  abondant  ont  très  vite  attiré  l’attention  des  Romains.  Deux
d’entre elles furent captées et la construction d’un aqueduc remarquable (10 259 m),
maçonné et voûté, destiné à canaliser les eaux vers Besançon, a été entrepris.
2 L’aqueduc traverse les communes d’Arcier, Chalèze, Montfaucon, Morre et Besançon et
l’étude, qui a été conduite ici, consistait à repérer sur le terrain les tronçons encore
visibles et à les replacer sur fonds cadastral.
3 Le  repérage  et  la  prise  de  clichés  photographiques  dans  des  propriétés  privés  ont
également été effectués lorsque les propriétaires le permettaient. L’aqueduc a souvent
été préservé chez les particuliers, pouvant servir d’alcôve dans une salle à manger, de
couloir, de barbecue, etc.
4 114 tronçons  conservés  sur  2 002 m  ont  ainsi  été  localisés  et  photographiés.  Les
particularités de chacun d’eux sont détaillées dans une fiche descriptive.
5 Une étude plus approfondie, qui donnera lieu à un relevé de l’aqueduc sur la totalité de
sa longueur, est envisagée en 1997.
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